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FIRST ROW: John Baker, Business Manager; Phyllis Silvey, Underclassmen and Faculty Editor; Linda 
Andrews, Editor-In-Chief; Jean Trimble, Senior Editor; Betty Naudzius, Activities Editor; Gary Martens, 
SPorts Editor. SECOND ROW: Marlyne Martens, Connie Martindale, Eva Kreb, Marcia Hill, Kriston 
Knutson, Janet Petersen. THIRD ROW: Fred Casellato, Sondy Larsen, Steve Steffa, Bev Winier, Photo-
graphy Editor; Chico Harden, Nancy Klinger. 
Panther Cub Staff 
FIRST ROW: Joyce Frandsen, Irvin Carbiener, Art Editor; Tad Anthony, Editor-In-
Chief; Gary Martens, SPorts Editor; John Baker, News Editor. SECOND ROW: Janet 
Petersen, Phyllis Silvey, Feature Editor; Marrµ Prior, Connie Martindale, Betty Naudzius, 
Morris Adams. THIRD ROW: Fred Casellato, Jim Curtis, Charles Theirman, Larry 
Mugge, John Okerstrom, Roger Watkins, Bob Bergstrom. 
Administra·tion 
DR, PAUL BRIMM DR, DWIGHT K, CURTIS 
Student Council 
FIRST ROW: Tom Northrup, Vice-President; Eva Kreb, Secretary-Treasurer; John 
Baker, President; Roger Watkins. SECOND ROW: Marvin Silvey, Tim Steffa, Kristi 
Anderson, Dianne Anderson, Becky Penly, Nancy Heber, Karl Knutson. THIRD ROW: 
Corinne Ray, Martin Kreb, Erico Denholm, ZekePlorins, Dick Braun, Ronnie Rice, David 
Fleming, Nancy Erickson. 
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N. I. C. L. Standings 












































FIRST ROW: C. Uhl, T. Ruxlow, R. Watkins, D. Short, C. Harden, 
Rice. SECOND ROW: D. Gleason, B. Taylor, B. Henricksen, K. 
art, R. Fossum, B. Stokes, D. Larson. THIRD ROW: F. Lott, J. 












T. Anthony, M. Adams, T. Northrup, S. Huston, B. Bergstrom, R. 
Kuenstling, E. McDowell, L. Mugge, K. Sears, Z. Plorins, K. Stew-
Grosse, J. Maucker, E. Denholm, D. Blott, D. Backerman, L. Larsen, 







TOM NORTHRUP, Captain 




T. C.H. S. 
T.C.H.S. 
T.C. H. S. 
T.C.H.S. 
T. C.H. S. 
T.C.H.S. 
25 St. Marys 6 
27 Laporte 7 
25 Grundy 21 
33 Ackley 26 
33 Reinbeck 26 
39 Eldora 12 
31 Jesup 6 
TOM RUXLOW 
Guard 
BETTY NA UDZIUS JEAN TRIMBLE 
GRETCHEN TELLINGHUISEN PHYLLIS SILVEY 
Homecoming 
Homecoming, due to a cancelled football game, was held in the form of a Fun 
Night on November 1. The evening consisted of a pep rally, announcement of the 
Queen, games, swimming, and horrors in the Catacombs. The Homecoming Dance and 
the crowning of the Queen were held the following night in the Cafeteria. Music was 
provided by Merle Knudson's Band. 
The Family Nobody Wanted 
CAST 
Donald Doss 
Diane Doss . 
Timmy Doss 
Mrs. Helen Doss 
Alex Doss •• • 
Reverend Carl Doss . 
Laura Doss . 
Rita Doss •. 
Miss Reilly • 
Bill Thomas 
Nan Johnson 
Ted Doss .. 
Mrs . Allen . 
Mrs. Hardy. 
Mrs. Parkinson . 
Mrs. Johnson 
Mr. Johnson . . 
• • • • Steve Steffa 
• Jackie Guillaume 
. ... Fred Lott 
Sheila Hennessey 
• David Anderson 
• John Baker 
, • Ilene LaPlont 
• • • Judy Larsen 
Sue Ann Andrews 
Roger Watkins 
Beverly Winier 
• Zeke Plorins 
.Judy Wellborn 
, • Anna Griffith 
Linda Andrews 
Karen Sonstegard 
• • Steve Knittle 
This three-act play, written by 
Helen Doss, was presented November 15 
and 16 by the Drama Club under the 
direction of Miss Marilyn Schlemmer. 

Varsity Squad 
FIRST ROW: B. Dodd, M. Kroemer, G. Shoemaker, G. Martens, T. Northrup. SEC-
OND ROW: Coach Stokstad, D. Blott, S. Huston, J. Clark, C. Harden, F. Hamlin. 
Basketball 
B-Squad 
FIRST ROW: J. Cowley, E. McDowell, T. Ruxlow, B. Henricksen, B. Taylor. SEC-
OND ROW: D. Michel, J. Heckroth, J. Hushagen, D. Reeder, C. Sanders. 
GARY MARTENS TOM NORTHRUP MARY KROEMER 
Forward-Co-Captain Guard Forward-Co-Captain 
Season Record 
T.C.H,S. 32 Jamboree-Jesup 23 
T.C.H.S. 36 Orange 70 
N. I. C. L. Standings T.C.H.S. 38 Ackley 59 
Team w L T.C.H,S. 42 Grundy Center 80 
Grundy Center 12 0 T.C.H.S. 43 Jesup 39 
Ackley 8 4 T.C.H.S. 52 Traer 54 
Reinbeck 8 4 T.C.H.S. 30 La Porte City 28 
La Porte City 7 5 T.C.H.S. 42 Eldora 60 
Eldora 5 7 T. C.H. s. 39 Jesup 38 
T.C.H.S. 4 8 T. C, H.S. 39 Reinbeck 47 
Traer 3 9 T.C.H.S. 48 Traex 42 
Jesup 1 11 T.C.H.S. 46 Coun. Tourn. -Orange 65 
T.C.H.S. 32 Orange 53 
T.C.H.S. 42 Eldora 59 
T.C.H.S. 37 Reinbeck 67 
T.C.H.S. 46 La Porte City 53 
T. C. H.S. 38 Sec, Tourn. -Dysart 58 
GARY SHOEMAKER CHICO HARDEN BILL DODD 
Center Guard Guard 
Varsity Squad 
FIRST ROW: I, Carbiener, D. Kenney, R. Vavra, M. Kreb, M. Silvey, R. Eliasen, J. Maucker. SEC-
OND ROW: Coach Happ, T. Anthony, J. Grosse, Z. Plorins, C. Uhl, R. Watkins, R. Rice, B. Berg-
strom, D. Thode, J. Petersen, L. 
ROG ER WATKINS 




T. C.H. S. 14 Hampton 25 
T. C.H. S. 43 West Union 0 
T, C.H. S. 22 Newton 18 
T. C. H, S, 27 Tama 13 
T. C.H. S. 6 Iowa Falls 29 
T.C.H.S. 41 Maynard 0 
T.C.H.S. 24 Traer 19 
T. C.H. S, 34 Manchester 11 
T. C.H. S, 8 C. F, 29 
T, C.H. S. 22 Jesup 14 
B-Squad 
RON RICH 
Runner-up State 145 lbs, 
Champion 
FIRST ROW: L. Rasmussen, M. Silvey, F. Costalatto, M. Kreb, J. Rankin, L. Bisterfelt, D. Penly. 
SECOND ROW: Coach Happ, C, Struyk, L. Larsen. B. Macon, L. Mugge, J. Young, D. Hagenow, K. 
Heber, F. Lott, R. Heckroth. 
RON ELIASEN 
95 lbs. 




















NICL Track Champs 
FIRST ROW: J. Grosse, C, Sanders, C. Harden, T. Northrup, D. Larson, Z. Plorins. SECOND 
ROW: J. Petersen, R. Rice, G. Shoemaker, s. Huston, R. Fossum, D. Braun, c. Westendorf. 
THIRD ROW: R. Ericson, T. Ruxlow, R. Watkins, J. Young, K. Jensen, B. Taylor, M. Kreb, 
Coach Aldrich. 
Tennis Team 
FmST ROW: D. Penly, L. Rasmussen, M. Adams. SECOND 
ROW: G. Martens, J. Clark, J. Cowley, D. Blott. M. 
Kreb. 
Letterman's Club 
FIR.ST ROW: Denny Kenney, Tom Rux low, Clark Uhl, Secretary-Treasurer; Roger Watkins, Vice-
President; Tom Northrup, President; Morris Adams, Ronnie Eliasen, Chico Harden. SECOND ROW: 
Milton Kreb, MartinKreb, Irvin Carbiener, Gary Martens, Ted Anthony, Marvin Kroemer, Ron Vavra, 
Jack Petersen, Bob Bergstrom. THIRD ROW: Zeke Plorins, Jim Clark, Larry Mugge, Sam Huston, John 
Cowley, David Short, Gary Shoemaker, Ron Rice, Bill Dodd. 
B-TEAM: Barbara Schmicker, Nancy Erickson, 
Lynda Anderson, Corinne Ray, Edwina Shelton. 
Cheerleaders 
VARSITY: Gretchen Tellinghuisen, Kristin 
Knutson, Betty Naudzius, Carma Albert, Eva 
Kreb. 
Majorettes 
Marcia Hill, Sandy Cawelti, Phyllis Silvey. 
Club 
Class Activities 
The other class activities were: 
The 8th graders had a Chili Supper with a show following. 
The Freshmen had an Ice Cream Social also with a show. 
The Sophomores also put on the annual Senior Nite featuring 
baby pictures of the Seniors. 
And the Juniors had a Pizza Supper. 
Sorry, but there are no pictures available for these events. 
ll 60" 
Science 
FIRST ROW, Left to Right: D, Anderson, M. 
Gehman, M. Wilson, M. Henry, R. Hill, P. 
Freese, D.Gleason.SECOND ROW: M,Kreb, 
K. C. Stewart, Mr. Gohrnan, L. Anderson. 
Club 
FIRST ROW, Left to Right: L. Andrews, 
A. Griffith, M. Silvey, J. Baker, M. Hen-
ry. SECOND ROW: L. Wood, J. Boslough, 
L. Plorins, T. Anthony, F. Casellato, B. 
Bergstrom. 
Drama Club 
FIRST ROW: B. Schrnicker, Miss Schlemmer, S. Hennessey. SECOND 
ROW: s. Foote, L. Anderson, M. Wilson, J. Guillaume, M. Milroy, 
s. Petrie, J. Wellborn, K, Sonstegard, R. Hill, P. Freese, A. Grif-
fith, THIRD ROW: I. LaPlount, s. Andrews, T. Kuehn, J. Pedersen, 
B. Winier, s. Cawelti, H. Christensen, J. Larsen, P. Jans, J. Hol-
liday. FOURTH ROW: J. Boslough, D. Bacherman, J. Simpson, L. 
Penn, J. Hushagen, L. Anderson, D. Anderson. 
FRESHMAN QUARTET:Marilyn 
Mugg e, Dina Scott, Ilene 
LaPlount, Margaret Russe 11. 
Orchestra 
UPPER GLASSMAN ~ ARTET: 
Connie Martindale, Carma 
Alberts, Nancy Klinger, Jim 
Curtis. 
EIGHTH GRADE ENSEMBLE: 
Becky Penly, Sigrid Erickson, 
Sonja Sears, Meriel Roskamp. 
Chorus 
GIRLS' QUARTET: Joyce Frandsen, Marna Prior, 
Carol Benson, Carole Jacobsen. 
L'ALLEGRO, FIRST ROW: Barbara Schmicker, Marcia Pendergraft, Carma Alberts, 
Roxanne Petersburg, Joyce Frandsen, Jean Larsen. SECOND ROW: Kriston Knutson, 
Sandra Foote, Marna Prior, Helen Gray, Carole Jacobsen, Connie Martindale, Carolyn 
Middleton, Gretchen Tellinghuisen. THIRD ROW: Bonnie Baker, Mary Reisener, Linda 
Foote, Peggy Nelson, Sondra Larsen, Nancy Klinger, Jane Miller, Marcia Hill, Carol 
Benson. 
Band 
PEP BAND, FIRST ROW: Marilyn Mugge, Carole Southall, Angleine Hippen, Ronnie 
Patterson. SECOND ROW: Larry Holm, Paul Nielsen, Curtis Struyk, Charmian Nickey, 
LeRoy Penn. THIRD ROW: Carl Westendorf, Darrell Farr, Rex Ericson. 
COMBO: Nancy Erickson, Jim Heckroth, Gary Mortimer, Joyce Frandsen, Marna Prior, John 




Jeff Douglas • 




• John Baker 
Steve Steffa 
Sam Huston 
Harry Beaton • • Roger Watkins 
Sandy Dean • • • • • • • • • • Duane Kloostra 
Angus MacGuffie • • • • • • • • • • Ron Rice 
Andrew MacLaren • • • • • • Chico Harden 
Fiona MacLaren • • • • • • • Joyce Frandsen 
Jean MacLaren • • • Nancy Erickson 
Meg Brockie • • • • Sondra Larsen 
Charlie Dalrymple Gary Mortimer 
Maggie Anderson • Marcia Hill 
Mr. Lundie •••• 






Kristin Knutson • • 
Roxanne Petersburg • 
Edwina Shelton • . • 
• ••• Fred Lott 
Ronnie Eliason 
• Bruce Taylor 
Kurt Kuenstling 
Phyllis Silvey 
•• • Jim Clark 
•• Tom Klemuk 
• • Jim Curtis 
Morris Adams 
UNDERSTUDIES 
Marna Prior . • • • • . • • • • • • Jim Clark 
INCIDENTAL SOLOISTS 
Carol Benson • • • • Peggy Nelson 
Carole Jacobsen • • • • • • • Denny Reeder 
Forest Fantasy 
"Forest Fantasy" was the theme of the 
Junior-Senior Banquet and Prom, held in 
the Commons Ballroom on May 16, 1958. 
Max Hosier was the speaker at the Banquet. 
Music was provided by Dick Talbot's band. 
The May Queen was announced at inter-
mission. 
Play Day 
QUEEN BETTY NAUDZIUS 
CAROL BENSON JOYCE FRANDSEN MARCIA HILL 
Due to rain Play Day was held in the field-house. The 
elementary activities were cancelled, but the crowning of 
the queen and the May Pole Dance were held as usual. The 
crown bearer was John Aldrich, Jr. 
EVA KREB SONDRA LARSEN 
PHYLLIS SIL VEY GRETCHEN TELLINGHUISEN JEAN TRIMBLE 
MORRIS ADAMS 
"Pint" 




"A man with ideas, and the 
courage to back them up. " 
LINDA ANDREWS 
"Linda" 




"She is sovery neat and exact." 
TAD ANTHONY 
"Sleepy" 
"Whenever I feel the urge to 
exercise coming on I lie down 
until it passes over. " 
ROBERT BERGSTROM 
"Bob" 
"Men of few words are often 
the best men. " 
JAMES BOSLOUGH 
"Jim" 
"Each man's mind is himself." 
JAMES CLARK 
"Jim" 




"His back is broad enough to 
bear jests. " 
SANDRA COEN 
"Sandy" 




"If I could just know what I'd 
like to know. " 
JAMES CURTIS 
"Jim" 
"Whoever thinks of going to bed 
before 12:00 is a scoundrel. " 
JOYCE FRANDSEN 
"Joyce" 
"With a song in her heart." 
MARCIA HILL 
"Marcia" 
"Like gravity, she has the power 
of attraction. " 
NEIL HANDBERG 
"Neil" 




"Some people are so fond of 
ill-luck that they run half-way 
to meet it." 
LEWIS HARDEN 
"Chico" 
"Fame is the thirst of youth." 
NANCY KLINGER 
"Nancy" 
"The best preparation for the 
future is the present well done. " 
EVA KREB 
"Krebsy" 
"Full of pep and fun, with a 
smile for everyone. " 
GARY MARTENS 
"Hermy" 
"It's such a very serious thing 
to be a funny man. " 
MARVIN KROEMER 
"Marv" 
"It is not the school days that 








"Keen sense, common sense 
and room for nonsense. " 
LARRY MUGGE 
"Larry" 
"Man is made by his belief; as 
he believes, so he is." 
BETTY NAUDZIUS 
"Betty" 
''Exuberance is beauty. " 
JOHN OKERSTROM 
"John" 




"A tonic is her merry laugh. " 
JACK PETERSEN 
"Pete " 
"Courtesy costs nothing. " 
TOM NORTIIRUP 
"Burly" 
"It is pleasing to be pointed at 
with the finger and to have it 
said, 'There goes the man.' 
JANET PETERSEN 
"Janet" 
"Fair and softly goes far." 
LAURIS PWRINS 
"La 0 




"The more we argued, the more 
we didn't agree." 
MARNA PRIOR 
"Marna" 
"Joking and humor are pleasant, 
and often of extreme utility." 
PHYLLIS SIL VEY 
"Phyl" 




"Simplicity of all things is the 
hardest to be copied. " 
GRETCHEN TELLINGHUISEN 
"Gretch" 




"I am a man of few words; 
therefore I don't have to take so 
many of them back. " 
CLARK UHL 
"Moose" 
"Slow and easy, but he gets there 
just the same. " 
DENNIS TIIODE 
"Toady" 




"A will to win and win he will." 
JEAN TRIMBLE 
"Jean" 
"We are never so happy nor so 
unhappy as we imagine." 
BEVERLY WINIER 
"Weegie" 
"They s u cc e e d who believe 
they can. " 
--
Graduation 19S8 
"As Many Opinions As People" 
AMERICAN BEAUTY ROSE ICE BLUE AND IVORY 
Honors 




























NATIONAL MERIT RECOGNITION 
Linda Andrews Jim Boslough 
Beverly Winier Linda Andrews 
MARY PICKETT CALDWELL AW ARD 
Linda Andrews 
Senior 
MORRIS ADAMS: Football 2,3,4; Tennis 2,3, 
4; Lettermen's Club 3,4; Chorus 2,4; Moods 
3; Operetta 4; Dance Club 1,2; Hot Rod Club 
3; Panther Club 4. 
LINDA ANDREWS: Transfer l; Pep Club 2, 
3; Chorus 1,2,3; Moods 1,2,3; Operetta 4; 
Drama Club 2,3,4; Future Nurse':. Club 1; 
Science Club 2,3,4; Art Club 3; Annual 3, 
4, Editor 4. 
TAD ANTHONY: Football 1,2,3,4; Wrestli~ 
1,2,3,4; Track 1,2; Lettermen's Club 3,4; 
Dance Club 1; Stamp Club 1,2; Camera 
Club 2; Science Club 1,2,3; Panther Club 
4, Editor. 
JOHN BAKER: Chorus 1,2,3,4; Small Si~-
~ Ensemble 1,2; Moods 1,2,3; Operetta 
4; Drama Club 2,3,4; CYF 2; Stamp Club 
.1; Science Club 4; Hot Rod Club 2; Annual 
4; Panther Cub 4; Student Council 3,4; Class 
Officer 1,4. 
CAROL BENSON: Cheerleader 1; Pep Club 
1,2,3; Orchestra 1,2,3; Chorus 1,2,3,4; L'-
Allegro 1,2,3,4; Small Si~i~ Ensemble 2, 
3,4; Moods 1,2,3; Operetta 4; Dance Club 
1; Panther Cub 4. 
BOB BERGSTROM: Football 1,2,3,4; Bas-
ketball 1; Wrestli~ 2,4; Tennis 3: Letter-
men's Club 3,4: Moods 3: Dance Club 1; 
Science Club 1; Hot Rod Club 2,3: Panther 
Cub 4. 
JIM BOSLOUGH: Football 1; Band 1,2,;j; 
Pep Band 2,3; Moods 1,2,3: Operetta 4; Dra-
ma Club 1,2,3,4: Science Club 1,2,3,4. 
IRVIN CARBIENER: Football 1; Wrestli~ 
1,3,4; Lettermen's Club 3,4; Hot Rod Club 
2,3; Panther Cub 4; Class Officer 2. 
FRED CASELLATO: Transfer 4: Wrestli~ 
4; Band 4; Science Club 4: Annual 4: Pan-
ther Cub 4, 
JIM CLARK: Football 1,2: Basketball 1,2, 
3,4; Tennis 1,2,3,4; Baseball I; Lettermen's 
Club 4; Chorus 1,4; Operetta 4; CYF 1,2; 
Science Club 1,2,3; Book Club 2. 
SANDRA COEN: Pep Club 1,2; Band 1,2; 
Chorus 3,4: CYF 2;- Square Dance Club 3. 
Activities 
JIM CURTIS: Wrestli~ 4; Orchestra 1,2, 
3,4: Chorus 1,2,3; Small Instrumental En-
semble 1,2,3,4; Moods 1,2,3; Operetta 4: 
Dance Club 1,2; Science Club 1,2,3; Panther 
Cub 4. 
JOYCE FRANDSEN: Pep Club 1,2,3; Or-
ch~stra 1,2,3,4; Chorus 1,2,3,4; L'Allegro 
2,3,4; Small Si~i~ Ensemble 2,3,4; Moods 
1,2,3, Operetta 4; Drama -Club 4; Dance 
Club 1; Home Economics Club 3; Ann u a 1 
3,4; Panther Cub 4: Student Council 1, 
NEIL HANDBERG: Basketball 1,2; Track 1, 
3; Stamp Club 1,2; Hot Rod Club 2,3. 
CHICO HARDEN: Football 1,2,3,4: Basket-
ball 1,2,3,4; Track 2,3,4; Baseball 1,2; Let-
termen's Club 2,3,4: Orchestra 4; Moods 
2,3; Operetta 4; Drama Club 1,2: Dance 
Club 1,2; CYF 1,2: Science Club 3; Book 
Club · 2: Annual 3,4; Student Council 3: Class 
Officer 4. 
MARCIA HILL: Majorette 2,3,4; Pep Club 
i,2,3; Band 1,2,3,4; Orchestra 2,3,4: Chor-
us 1,2,3,4; L'Allegro 1,2,3,4: Moods 1,2,3, 
Operetta 4; Dance Club 1,2; Science Club 
l; Annual 4. 
SAM HUSTON: Football 1,2,3,4; Basketball 
1,2,3,4; Track 3,4; Lettermen's Club 3,4; 
Band 1,2,3; Orchestra 1,2,3,4; Dance Band 
2,3: Moods 1,2,3; Operetta 4; Science Club 
1,2,3; Book Club 2; Class Officer 1,2. 
NANCY KLINGER: Pep Club 1,2,3; Orches-
tra 1,2,3,4: Chorus 1,2,3,4; L'Allegro 2,3, 
4; Small Instrumental Ensemble 1,2,3,4; 
Moods 1,2,3; Operetta 4; Drama Club 2, 
3; Dance Club 1,2; Marionette Club 1; Home 
Economics Club 3; Annual 3,4. 
EV A KREB: Cheerleader 2,3,4; Pep Club 
2,3; Orchestra 1,2,3; Chorus 1,2,3,4; Moods 
2,3; Operetta 4; Marionette Club 1: CYF 
2,3; Science Club 1; Annual 4; Student Coun-
cil 4; Class Officer 2, 
MARVIN KROEMER: Football 2,3,4; Tennis 
1,2; Baseball 1,2; Lettermen's Club 3,4; 
Dance Club 1: Science Club 2; Hot Rod Club 
2,3. 
SONDRA LARSEN: Pep Club 2; Orchestra 
1,2,4; Chorus 1,2,3,4; L'Allegro 2,3,4; Small 
Singing Ensemble· 2; Moods 2,3; Operetta 
4; CYF 2; Home Economics Club 3; An-
nual 3,4. 
GARY MARTENS: Basketball 1,2,3,4; Track 
1: Tennis 2,3,4; Lettermen's Club 3,4: CYF 
1,2: Book Club 2; Annual 3,4; Panther Cub 
4: Class Officer 1. 
CONNIE MARTINDALE: Orchestra 1,2,3,4: 
Chorus 1,2,3,4; L'Allegro 2,3,4; Small In-
strumental Ensemble 1,2,3,4: Moods 1,2,3: 
Operetta 4: Drama Club 2,3,4: Dance Club 
1: Future Nurse's Club 1: Book Club 2: 
Art Club 3: Home Economics Club 3: Annual 
3,4; Panther Cub 4; Student Council 2,3. 
LARRY MUGGE: Football 1,2,4; Wrestling 
1,2,3,4; Tennis 2; Lettermen's Club 2,3,4; 
Chorus 1,2,3; Moods 1,2: Dance Club 1; 
CYF 1: Hot Rod Club 2,3; Panther Cub 4. 
BETTY NAUDZIUS: Cheerleader 2,3,4; Pep 
Club 1,2,3: Chorus 2,3: Operetta 4; Dance 
Club 1: CYF 3: Annual 4; Panther Cub 4: 
Class Officer 1. 
PEGGY NELSON: Pep Club 2: Orchestra 1, 
2: Chorus 1,2,3,4: L'Allegro 2,3,4; _Moods 
2,3: Operetta 4; CYF 2: Home Economics 
Club 3; Class Officer 4. 
TOM NORTHRUP: Football 1,2,3,4; Basket-
ball 1,2,3,4: Track 1,2,3,4: Lettermen'sClub 
2,3,4: Book Club 2: Annual 3: Student Coun-
cil 4; Class Officer 4. 
JOHN OKERSTROM: Basketball 1,2; Tennis 
2: Stamp Club 1; Science Club 1,2: Hot Rod 
Club 2; Panther Cub 4: Student Council 2: 
Class Officer 2. 
JACK PETERSEN: Footballl,3:Wrestlingl, 
2,3,4: Track 1,2,3,4: Lettermen's Club 2, 
3,4: Band 2,4; Chorus 1,2,3,4: Operetta 4: 
Dance Club 1,2: Stamp Club 2; Hot Rod Club 
2,3. 
JANET PETERSEN: Pep Club 1,2,3; Band 
1,2: Chorus 2,3; Small Instrumental Ensem-
ble 1: Dance Club l; Future Nurse's Club 
l; Science Club 1; Square Dance Club 2: 
Annual 4; Panther Cub 4. 
LAURIS PLORINS: Wrestling 4, Manager: 
Band 1; Pep Band 1,2; Moods 1,2,3: Dance 
Club 1,2; Science Club 1,2,3,4; Hot Rod Club 
3; Panther Cub 4. 
MARNA PRIOR: Pep Club 1,2,3; Band 1; 
Orchestra 1,2,3,4: Chorus 2,3,4: L'Allegro 
2,3,4: Small Singing Ensemble 2,3,4; Moods 
2,3: Drama Club 4; Dance Club 1,2; Future 
Nurse's Club 1,2: CYF 1,2: Home Econo-
mics Club 3: Annual 3: Panther Cub 4. 
WILMA SHAW: Transfer 4. 
DAVID SHORT: Football 1,2,3,4: Wrestling 
1,2; Baseball 1,2: Lettermen's Club 3,4: 
Orchestra 1,2: Dance Club 1,2: Stamp Club 
1,2: Hot Rod Club 1,2,3. 
PHYLLIS SILVEY: Cheerleader 1,2: Ma-
jorette 2,3,4: Pep Club 1,2,3: Band 1,2, 
· 3,4: Orchestra 3,4: Moods 1,2: Operetta 4: 
Drama Club 1; Dance Club 1,2: Square Dance 
Club 2: Writer's Club 3: Annual4: Panther 
Cub 4; Class Officer 3. 
GRETCHEN TELLINGHUISEN: Cheerleader 
3,4: Pep Club 1,3: Orchestra 1,2,3,4: Chorus 
1,2,3,4; L'Allegro 2,3,4: Small Instrumen-
tal Ensemble 1: Moods 1,2,3: Drama Club 
l; Dance Club 1,2; Marionette Club 1: CYF 
1,2: Book Club 2: Square Dance Club 3: 
Student Council 1,3: Class Officer 3. 
CHARLES THIERMAN: Football 2,3: Bas-
ketball 2: Track 1,4: CYF 2,3; Stamp Club 
1,2; Panther Cub 4. 
DENNY THODE: Football 1; Wrestling 1,2, 
4: Tennis 1: Lettermen's Club 1,2,3,4:Chor-
us 1. 
JEAN TRIMBLE: Pep Club 1,2,3: Band 1; 
Chorus 2,3; Moods 1,2: Drama Club 1: Dance 
Club 1: CYF 1,2; Writer's Club 3; Annual 
4; Student Council 1,2: Class Officer 3. 
CLARK UHL: Football 1,2,4; Wrestling 1, 
2,3,4: Lettermen's Club 3,4: Dance Club 1: 
Hot Rod Club 2. 
ROGER WATKINS: Football 2,3,4: Wrest-
ling 1,2,3,4; Track 2,3,4: Lettermen's Club 
3,4: Chorus 1,2,3,4: Moods 2,3: Operetta 
4: Drama Club 4; Dance Club 1,2; Book 
Club 2; Student Council 4. 
BEVERLY WINIER: Pep Club 1,2,3: Band 
3; Orchestra 1,2,3,4: Chorus 1,2,3: Small 
Instrumental Ensemble 3; Moods 1,2,3; 
Drama Club 1,2,3,4; CYF 2; Science Club 






Dr. Howard Vander Beek 
Jacobson and Jacobson 
Danish Mutual Insurance Association 
Baird, Fink and Petersburg 
Bill Brown - Brown's Standard Service 
Cedar Valley Savings and Loan 
College Hill Barber Shop 
Dr. Russell A. Nielsen 
Dr. James H. Flaugher 
Parker and Sindlinger 
Dr. T. L. Trunell 
Dr. Jonn N. Baker 




Dr. Eugene Smith 
Dr. Don H. Penly 
Hughes Dry Goods 
Dr. V. M. Jessen 
Merner and Merner 
Dr. McCutcheon 
Dr. Henderson 





We wish to express our thanks to those who have contributed to the Annual and also to 







Mrs. H. Smith 
Not Pictured: 
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